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Abstract：With the rapid development of virtual reality technology and Internet technology, the application of virtual
reality based on network sharing is more and more widely used in the field of teaching, in which the development of
virtual simulation resources becomes the core. In this paper, through engineering practice, taking the virtual simulation
experiment teaching of bucket arch disassembly as an example, combining with Web3D technology, a feasible technical
route is proposed. According to the teaching requirements, the development of virtual simulation experiment resources
based on sharing can be realized simply and quickly, and the construction process of simulation resources is accelerated.


































构 Web3D 中的经典代表 VRML（Virtual Reality Model-








2 基于 Web3D 的虚拟仿真系统设计
2.1 虚拟仿真实验的基本要求
虚拟仿真教学资源建设是虚拟仿真实验教学中心








































3Dmax 等模型数据，通过 WRL 文件格式导入，并设计




































把相关的结果数据通过 Browse.LoadURL 指 令 发 送












其中 vrAcitve 是 ActiveX 渲染插件在 HTML 中的
ID，而 nodeName、fieldName 分别代表 VRML 中的节点
名和域名。
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PROTO bbox[
field SFVec3f center 0 0 0 # 外包盒中心
field SFVec3f bboxSize 1 1 1 # 外包盒的尺寸
eventIn SFColor set_bboxColor # 外包盒的颜色入事件






VRML 的 XOY 平面传感器 PlaneSensor，结合采用不同
颜色显示的外包盒，用户体验感更真实。






另一方面，如果要在 Z 方向移动则要构造一个 OZ
轴的传感器，构造方法是通过对 OX 轴绕 OY 轴逆时
针旋转 90 度进行空间三维坐标变换，从而实现 OZ 轴
方向的平移：





























的功能，在 VRML 语言系统中，可以通过 2D 对象的插
件来展示包含知识点的图片方式来实现，具体的显示
知识点原型 dispTip 代码如下：
PROTO dispTip[ MFString tipUrl]{
Transform2D {














演示过程增设随机参数的加入，从而图 5 目标对象与移动对象的外包盒示意 （下转第 10 页）
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